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6КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами) 
и темами: Тема работы соответствует п. 11 Перечня приоритетных 
направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг., 
поскольку затрагивает вопросы эффективной интеграции национальной 
экономики в мировое хозяйство.
Ц елью  магист ерской  работы является выявление направлений развития 
международных экономических отношений Республики Беларусь со странами 
Западной Азии.
О бъект ом исследования  методы регулирования международных 
экономических отношений, предопределяющих конъюнктурные изменения в 
структуре экономического баланса Республики Беларусь.
П редмет  исследования: международные экономические отношения 
между Республикой Беларусь и Ираком.
Н овизна исследования: заключается в комплексной оценке потенциала и 
возможностей развития международной торговли Республики Беларусь со 
странами Западной Азии. Особое внимание уделяется ключевым направлениям: 
созданию совместных предприятий, применение систем кооперации и 
разделения ресурсов и продукции, совместного инвестирования и
технологического сотрудничества, применения новой модели управления 
развитием внешнеэкономической деятельности в Беларуси.
П олож ения, выносимые на защиту:
1. Уточнение факторов, влияющих на международные экономические 
отношения в современном мире.
Международные экономические отношения (МЭО) -  экономические 
отношения между государствами, региональными группировками,
транснациональными корпорациями и другими субъектами мирового
7хозяйства. Включают валютно-финансовые, торговые, производственные, 
трудовые и другие отношения. Лидирующей формой международных 
экономических отношений являются валютно-финансовые отношения.
2. Направления по содействию развития международных
экономических отношений между Республикой Беларусь и рядом стран 
Западной Азии следует свести к следующим:
-  создание совместных высокотехнологичных производств или 
производств с кооперацией;
-  взаимное прямое инвестирование;
-заключение новых торговых договоров с целью заполнения рынка, с 
которого ушли старые игроки или произошло его существенное увеличение.
М ет оды  исследования. При реализации поставленной цели
использовались методы диалектического, системного, логического,
сравнительного, статистического анализа, комплексного подхода, экспертных 
оценок.
С т рукт ура р а бот ы . Магистерская работа состоит из трех глав, введения, 
заключения и списка использованных источников. В первой главе исследуются 
теории международных экономических отношений и их современных 
состояний. Во второй главе рассматривается участие Республики Беларусь в 
МЭО. Приводится анализ международных отношений Республики Беларусь и 
стран Западной Азии. В третьей главе приводятся рекомендации по развитию 
ключевых направлений международных экономических отношений между 
Республикой Беларусь и Республикой Ирак.
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